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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen kansiin tiedot tarvittavista 
luvista biokaasulaitoksen perustamiseen maatilan yhteyteen. Lähteinä käytettiin 
pääasiassa internet-sivustoja ja tärkein oli finlex.  
Opinnäytetyön idea tuli tilalta, joka tarvitsi tiedot tarvittavista luvista. Itseäni aihe 
kiinnosti myös, joten siksi valitsin tämän aiheen. 
Aineiston perusteella kävi selväksi, että biokaasulaitoksen perustamiseen 
tarvitaan monia lupia. Eri lupien tarpeellisuus riippuu biokaasulaitoksen eri 
ominaisuuksista. Biokaasulaitokselle tarvittavia lupia voivat olla seuraavat: 
ympäristölupa, rakennus- tai toimenpidelupa, elinkeinoilmoitus, 
laitoshyväksyntä, sopimukset sähkö- ja verkkoyhtiön kanssa, 
räjähdyssuojausasiakirja, pelastussuunnitelma ja ilmoitus 
pelastusviranomaisille.  
Tulevaisuudessa olisi hyvä pitää yllä ajan tasaista opasta tarvittavista luvista, 
koska se helpottaisi uusien biokaasulaitosten perustamista. Lainsäädäntö 
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Abstract 
The purpose of this thesis was to collect information about permissions needed 
for establishing a biogas plant to a farm. The sources used for this thesis were 
internet pages, literature and experts. The most important source was finlex 
internet page. 
Idea for this thesis came from a farm that needed a detailed information about 
permissions. I was interested in the subject myself also, so I decided to make 
my thesis on this subject. 
During the research it became clear that there were many permissions which 
are needed for establishing a biogas plant. What kind of permissions a biogas 
plant needs depends on the specific features of the biogas plant in question. 
Possible needed permissions are: environment permission, building or  
operation permission, business registration, facility approval, contracts with 
power company and local electricity company, explosion guarding document, 
rescue plan and notification to rescue authorities. 
In the future it would be good to have available a guide that is updated 
regularly, because that would make it easier to establish new biogas plants. 
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Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävä on koota yksiin kansiin maatilojen 
yhteyteen perustettavien biokaasulaitoksien tarvitsemat luvat ja tiedot niiden 
hakemisesta ja sitä kautta helpottaa niiden perustamista. Valitsin tämän aiheen, 
koska tilalta tuli toive selvittää ja kertoa mitä lupia laitoksen perustaminen tilalle 
vaatii ja asia kiinnosti myös itseäni.  
Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä biokaasulaitoksien määrä on koko ajan 
kasvussa ja tietoja tarvittavista luvista ei ole kasattu yhteen. Tästä johtuen 
maatiloilla on ongelmia ja epäselvyyksiä biokaasulaitosten perustamisissa. 
Tarvittavia lupia on monia ja eri luvilla on eri päättävä organisaatio, jonka takia 
on hankala tietää mitä kaikkia lupia tarvitsee biokaasulaitosta perustettaessa 
tilalle. Tämä opinnäytetyö onkin siksi hyödyllinen, että tästä löytyvät kaikki tällä 
hetkellä tarvittavat luvat ja tilojen ei tarvitse etsiä lupia monista eri lähteistä. 
Opinnäytetyön teossa käytin pääasiassa kirjallisia lähteitä. Asiantuntijoita käytin 
tekstin sisällön tarkastamiseen ympäristöluvan osalta. 
Suomessa oli vuonna 2010 kymmenen maatilan yhteydessä olevaa 
biokaasulaitosta. Samaan aikaan suunnitteilla oli 9 uutta biokaasulaitosta 
maatilojen yhteyteen. (Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 2011, Hakupäivä 
2.4.2012.)  
Maatilojen biokaasulaitokset käsittelevät pääasiassa eläinten lantaa ja ovat 
ehkä kaikkein laajimmalle levinneitä biokaasuteknologian sovellutuksia. 
Biokaasun tuotannon yhteydessä syntyy lannoitteeksi sopivaa 
mädätysjäännöstä. Biokaasun tuotannon avulla voidaan lämmittää tilan 
rakennuksia, tuottaa tilalle sähköä tai myydä lopputuotteet eteenpäin esim. 
sähkönä tai lannoitteena. Biokaasu voidaan jalostaa myös 





2 Biokaasun tuotantoprosessi 
 
Biokaasun tuotantoprosessi (kuvio 1) alkaa syötteiden varastoinnilla ja sen 
jälkeen syötteisiin tehdään tarpeen vaatiessa hygienisointi ja/tai murskaus. 
Tämän jälkeen syötteet voidaan ohjata syöttösäiliöön ja sekoittaa.  
Biokaasureaktorissa biokaasu tuotetaan anaerobisesti mädättämällä eli 
hapettomissa oloissa mädättämällä. Biokaasu sisältää pääasiassa metaania ja 
hiilidioksidia ja sitä saadaan kun bakteerit hajottavat biomassaa. Epäorgaaniset 
materiaalit ja sen lisäksi jotkut orgaaniset materiaalit esimerkiksi ligniini eivät 
hajoa prosessissa.  
Tuotantoprosessi voi olla mesofiilinen tai termofiilinen. Mesofiilisessa 
biokaasureaktorin lämpötila on noin 35 oC ja termofiilisessa noin 55 oC. (Twidell 
& Weir 2006, 379-383.) Termofiilinen prosessi häiriintyy herkemmin ja se vaatii 
lämmitystä enemmän kuin mesofiilinen prosessi, jolloin biokaasun tuotannosta 
saatavasta energiasta suurempi määrä kuluu reaktorin lämmittämiseen.  
Biokaasun tuotantoprosessi voi olla märkä- tai kuivaprosessi. Märkäprosessissa 
kuiva-ainepitoisuus on alle 15%. Märkäprosessissa voi olla seassa kuivaa 
syöttömateriaalia. Märkäprosessissa sekoitus on tärkeää siksi, että syöte pysyy 
tasalaatuisena. Kuivaprosessissa syötteen kuiva-ainepitoisuus on noin 20-40%. 
Kuivaprosessissa syötteen siirtäminen tapahtuu esimerkiksi ruuvikuljettimilla. 
Kuivaprosessissa sekoittamiseen tarvitaan erikoislaitteet ja kaasun poisto on 
hankalaa. Maatiloilla märkäprosessi on yleisempi, koska yleensä 
biokaasulaitosten pääsyöte on lietelanta. 
Biokaasun tuotanto tapahtuu joko panos- tai jatkuvatoimisena. Panostoimista 
prosessia käytetään yleensä kuivan materiaalin käsittelyyn. Panostoimisessa 
prosessissa reaktori täytetään kerralla ja sen jälkeen syötteen annetaan hajota 
haluttu aika ennen kuin se tyhjennetään. Jatkuvatoimisessa prosessissa 
reaktoriin syötetään säännöllisesti uutta syötettä ja myös poistetaan 
säännöllisesti vanhaa syötettä.  
Lanta ei tuota yksin merkittävästi biokaasua, joten tuotannon tehostamiseksi on 
prosessiin hyvä lisätä jotain metaanintuottopotentiaaliltaan parempaa syötettä. 
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Lisäsyöte on valittava kuitenkin siten, että siitä ei aiheudu kohtuuttomia 
kustannuksia, se on helposti saatavilla ja se sopii prosessiin.  
Biokaasu vapautuu käsiteltävästä massasta ja reaktorin yläosasta kaasu 
ohjataan kaasuvarastoon tai putkistoon. Biokaasuvarasto on yleensä pieni ja 
kapasiteettia on yleensä vain yhden tai kahden vuorokauden kaasuntuotolle. 
(Evira 2009, Hakupäivä 3.4.2012.) 
Biokaasureaktorista mädätysjäännös varastoidaan ja jälkikaasutetaan eli 
kerätään talteen vielä muodostuva biokaasu. Tämän jälkeen mädätysjäännös 
käytetään yleensä lannoitteena. Varastoitu kaasu voidaan tämän jälkeen 
käsitellä ja käyttää sähkön ja/tai lämmön tuotantoon tai jalostaa aina 
liikennepolttoaineeksi asti.  
Biokaasusta pyritään poistamaan rikkivetyä, koska se voi aiheuttaa ongelmia 
sähkön ja lämmön tuotannossa. Rikkivety poistetaan lisäämällä reaktoriin 2-4 % 
ilmaa, jolloin reaktorissa olevat bakteerit käyttävät ilman hapen ja muodostavat 
samalla rikkivedystä alkuainerikkiä massan pinnalle. Rikkivetyä voidaan poistaa 
myös lisäämällä rautaa prosessiin.  (Latvala 2009, Hakupäivä 5.4.2012.) 
Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi poistamalla hiilidioksidi ja muut 
epäpuhtaudet. Kaksi yleisintä tapaa ovat vesipesumenetelmä ja 
paineenvaihteluadsorptio.  
Hiilidioksidi poistetaan yleensä vesipesumenetelmällä. Menetelmä perustuu 
siihen, että hiilidioksidi ja vety liukenevat metaania paremmin veteen. Kaasu 
syötetään noin 7-9 baariin paineistettuna vesikolonniin siten, että kaasu 
syötetään alhaalta ja vesi ylhäältä. Tämän jälkeen kaasusta pitää poistaa 
kosteus. Tällöin saadaan yli 97-prosenttista biometaania. 
Hiilidioksidi voidaan poistaa myös paineenvaihteluadsorptiolla. Tämä on toiseksi 
yleisin menetelmä. Menetelmässä biokaasu johdetaan aktiivihiilen tai 
molekyyliseulan läpi korkealla paineella. Ennen prosessia on kannattavaa 
poistaa rikkivety ja kosteus kaasusta, sillä rikkivety kyllästää ja kosteus 















Maatiloille perustettavat biokaasulaitokset tarvitsevat ympäristölainsäädännön 
(86/2003 ja 169/2000) mukaisen ympäristöluvan. Ympäristölupa voi 
tapauskohtaisesti liittyä eläinsuojan ympäristöluvan yhteyteen, jos 
biokaasulaitoksessa käsitellään pelkkää lietettä (liite 1). Biokaasulaitokset 
tulkitaan jätteen laitosmaisiksi käsittelijöiksi, jos laitoksella käsitellään 
luokiteltuja jätejakeita. 
Biokaasulaitoksen toimintaa ei saa aloittaa ennen lupapäätöksen 
lainvoimaisuutta, ellei siihen anneta lupaa ympäristösuojelulaissa määriteltyjen 
syiden takia. Ympäristölupahakemus tuleekin laittaa vireille ajoissa ennen 
toiminnan aloittamista. Lupavelvollisuudesta ja luvan hakemisesta saa 
tarvittavia neuvoja kunnasta ja alueellisesta ympäristökeskuksesta.  
Maatilatason biokaasulaitoksissa yleensä kunta tai aluehallintovirasto on 
lupaviranomaisena ja se määräytyy käsiteltävän liete- tai eläinmäärän mukaan 
(taulukko 1.). Lupaviranomainen päätetään tapauskohtaisesti ja luvan myöntää 
joko kunta tai aluehallintovirasto ja ympäristölupien noudattamista valvoo 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  Mikäli ympäristönsuojeluasetuksen 
(YSA, 169/2000) asettamat eläin- tai jätemäärät eivät ylity, voi toiminta kuitenkin 
tarvita naapuruussuhdelain (26/1920) mukaan ympäristöluvan, jos 
biokaasulaitoksen toiminnasta katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa 
naapureille.  
Kun biokaasulaitoksen suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia, 
kattilalaitoksen toiminta on ympäristösuojeluasetuksen mukaan luvanvaraista, 
mutta maatilamittakaavan biokaasulaitokset eivät yleensä yllä ympäristöluvan 
vaatimalle tasolle, jolloin luvanvaraisuus ja lupaviranomainen määräytyvät eläin- 
ja jätemäärän perusteella. 
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Taulukko 1. Ympäristöluvan määräytymisperusteet ja päättävän viranomaisen 
määräytyminen (Finlex 2011, Hakupäivä 16.3.2011). 
 Kunta Aluehallintovirasto 
Jätteiden hyödyntämis- 
ja käsittelylaitos 
<10000 tn / vuosi ≥10000 tn / vuosi 
Eläinsuoja, joka on 
tarkoitettu: 
  
Lypsylehmälle 30 ≤ kpl < 75 ≥ 75 kpl 
Lihanaudalle 80 ≤ kpl < 200 ≥ 200 kpl 
Lihasialle 210 ≤ kpl <1000 ≥ 1000 kpl 
Täysikasvuisille 
emakoille 
60 ≤ kpl < 250 ≥ 250 kpl 
 
Biokaasulaitoksen käyttäessä jätettä yli 20 000 tonnia vuodessa joutuu se 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA-menettely). Se on tehtävä 
ennen ympäristölupahakemusta ja siinä voi kestää vuosi. Menettelyn 
tarpeellisuuden päättää ELY-keskus. Suomessa ei ole vielä monta maatilaa, 
jotka olisivat joutuneet kyseiseen menettelyyn. Tulevaisuudessa menettelyyn 
joutuvien määrä lisääntyy, koska laitosten koot ovat kasvussa. 
Ympäristölupaa hakee se henkilö, joka vastaa biokaasulaitoksen toiminnasta eli 
toiminnanharjoittaja. Lupahakemuksessa tulee olla tiedot toiminnasta, 
sijainnista, prosesseista, laitteistoista ja ympäristövaikutuksista ja haitallisten 
ympäristövaikutusten estämisestä. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiakirjat ja 
selvitykset, jotka on kerrottu YSA:n 10§ ja 12§.  Näitä 
ympäristönsuojeluasetuksen kohdan 10§ mukaan liitettäviä tietoja ovat: muut 
myönnetyt luvat, mahdollinen sopimus yleiseen tai toiseen viemäriin 
liittymisestä, mittakaavaltaan riittävän tarkka ja ajan tasalla oleva kartta, 
asemapiirros, prosessikaavio, suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi tehty 
selvitys tai sisäinen pelastussuunnitelma, ympäristövaikutusten arviointiselostus 
ja tarkkailun järjestämisestä ehdotus (Finlex 2011, Hakupäivä 16.3.2011).  
Ympäristönsuojeluasetuksen kohdan 12§ mukaan toiminnan koskiessa jätteen 
hyödyntämistä tai käsittelyä liitteenä tulee olla myös selvitys jätteen määrästä ja 
laadusta, alue josta jäte otetaan, jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, jätteen 
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hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä kaaviopiirros sen kulusta, syntyvän jätteen 
hyödyntämisestä tai käsittelystä, selvitys vakavaraisuudesta tai vakuudesta tai 
muusta vastaavasta järjestelystä ja hakijan käytettävissä olevasta alan 
asiantuntemuksesta. (Finlex 2011, Hakupäivä 16.3.2011).   
Hakemuslomakkeet ja täyttöohjeita saa ympäristöviranomaisilta tai 
ympäristöhallinnon internet-sivuilta www.ymparisto.fi. 
Mikäli biokaasulaitoksen toiminnan yhteydessä tapahtuu jätteen ammattimaista 
kuljetusta, sitä harjoittavan tulee tehdä ilmoitus alueelliselle 
ympäristökeskukselle jätetiedostoon merkitsemistä varten. Jätteenkuljettajan on 
huolehdittava, että jäte kuljetetaan asianmukaisella tavalla ja ettei hän luovuta 
jätettä vastaanottajalle, jolla ei ole ympäristölupaa kyseisen jätteen käsittelyyn 




3.2 Rakennus- tai toimenpidelupa 
 
Maatiloille rakennettavat biokaasulaitokset tarvitsevat maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan tai toimenpideluvan (liite 2). 
Rakennuslupa on normaali kunnan rakennusvalvonnan kautta haettava lupa. 
Hakemukseen tarvitaan liitteeksi laitoksen rakennepiirustukset. 
Biokaasulaitoksen valmistuttua ja ennen sen käyttöönottoa tulee tehdä 
rakennuslain mukainen loppukatselmus, johon voi osallistua myös 
pelastusviranomainen. Laitos voidaan hyväksyä käyttöön ennen 
loppukatselmusta tietyin edellytyksin rakennusvalvonnan toimesta. 







Elinkeinoilmoitus tulee tehdä Eviralle vahvistetulla lomakkeella (liite 3). Ilmoitus 
on tehtävä, kun käsitellään 3-luokan sivutuotteita (taulukko 2), tilan ulkopuolisia 
maataloudessa syntyviä jätteitä (esimerkiksi teurastamolanta), ympäristölupaa 
vaativasta toiminnasta syntyviä jätteitä, yhdyskuntajätevesilietettä, teollisuuden 
lietteitä tai vastaavia ulkopuolisia jätteitä ja kun lopputuote saatetaan 
markkinoille lannoitevalmisteena. (Venelampi 2010, Hakupäivä 22.4.2011) 
Taulukko 2. Sivutuoteasetuksen sivutuoteluokitukset  
(Maa- ja metsätalousministeriö: Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Hakupäivä 
20.4.2011) 
Luokka Sisältää Käyttäminen biokaasu- 
tai kompostilaitoksessa 
1. Luokka -Eu:n ulkopuolinen 
ruokajäte 
- Eläinperäiset 
sivutuotteet, joissa on 
TSE-taudin riski, joku 




- Ei saa käyttää 
2. Luokka - Eläinperäiset 
sivutuotteet, joissa ei ole 
TSE-taudin riskiä, mutta 
muiden tautien tai 
eläinjäämien riski 
- Lanta 
- Hygienisointi 133 oC 
asteessa 20 minuuttia, 3 
bar:n paineessa, 
partikkelikoon ollessa 50 
mm 
- Eläinperäisen raaka-
aineen koko ei saa ylittää 
50 mm 
- Lanta ei tarvitse mitään 
esikäsittelyä 
3. Luokka -Ihmisravinnoksi 
hyväksytyistä eläimistä 
saadut eläinperäiset 
tuotteet, joita ei enää 
käytetä elintarvikkeena 
tai sen raaka-aineena 












Laitoshyväksyntä haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira), mikäli 
orgaanisia lannoitteita tai niiden raaka-aineita valmistetaan tai teknisesti 
käsitellään tilalla (liite 4). Mikäli lannoitetta valmistetaan omaan käyttöön, 
tarvitaan laitoshyväksyntä vain silloin, kun käytetään sivutuoteasetuksen 3-
luokkaan kuuluvaa teurasjätettä tai tilan ulkopuolisia asumisjätevesiä, 
yhdyskuntalietteitä tai ruokajätteitä. Laitoshyväksyntää ei tarvita tilalle silloin, 
kun tilan biokaasulaitoksella käytetään tilan omaa lantaa. 
Lannoitetta kaupalliseen myyntiin valmistavan tilan tulee täyttää 
lannoitevalmistelaissa asetetut vaatimukset. Eläinten sivutuotteita käsittelevän 
tilan tulee täyttää sivutuoteasetuksen vaatimukset. 
Hakijan on osoitettava, että laitoksessa syntyy käyttöön soveltuvaa 
lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta ja että se on turvallista. 
Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkastetaan muun muassa prosessin 





3.5 Sopimukset sähkö- ja verkkoyhtiön kanssa 
 
Sähköä tuotettaessa, tulee sähköverkkoon liittymisestä sopia paikallisen 
verkonhaltijan kanssa. Biokaasulaitoksen sähköntuotantoyksikkö tarvitsee 
sähköverkkoa tahdistukseen, joten sähköverkkoon pitää liittyä, vaikka sähköä ei 
siirretä verkkoon. Biokaasulaitoksen toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa tai 
tehdä seuraavat sopimukset: 
Liittymissopimus: Sopimus tulee tarkistaa liitettäessä biokaasulaitosta 
verkkoon. Sopimukseen joudutaan tekemään muutoksia, jotka koskevat 
mm. johdotuksia ja noususulakkeen kokoa voidaan joutua 
suurentamaan. 
Verkkosopimus: Sopimus tehdään paikallisen jakeluverkonhaltijan 
kanssa ja siinä sovitaan sähkön verkkoon siirrosta ja sähkön ostosta. 
Myyntisopimus: Sopimus tehdään sähkön tuottajan ja sähkön 
myyntiyhtiön kesken. Tuottaja voi kilpailuttaa myyntiyhtiöt ja myydä 
sähköään valitsemalleen yhtiölle. Myyntiyhtiö toimii tilalla tuotetun 
sähkön ostajana ja sähkön myyjänä tilalle. Myyntisopimuksen voi tehdä 






Räjähdyssuojausasiakirja tulee laatia sellaisissa kohteissa, joissa työntekijät 
voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle. Maatilalla biokaasulaitoksilla tuotettava 
biokaasu sisältää metaania, joka on erittäin helposti syttyvää kaasua. Kaasun 
kertyessä suljettuun tilaan voi muodostua räjähdysherkkä kaasuseos. Biokaasu 
on räjähdysherkkä, jos sitä on ilmassa 5-15% ja lämpötila on +20 oC. 
(Taavitsainen 2006, 82.) Tämä kaasuseos voi syttyä kipinän vaikutuksesta ja 
aiheuttaa räjähdyksen. Tämän takia maatiloilla olevat biokaasulaitokset 
lasketaan sellaisiksi toimijoiksi, joiden tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja. 
Räjähdysasiakirjan laativat toiminnanharjoittaja ja työnantaja ja se on laadittava 
ennen biokaasulaitoksen käyttöönottoa. Sen tarkoituksena on antaa yleiskuva 
laitosta koskevista suojaustoimenpiteistä ja vaaran arvioinnin tuloksista. Se on 
tarkistettava mikäli työskentelytilaa, työvälineitä, laitteita tai työjärjestelyjä 
järjestetään uudestaan, muutetaan tai laajennetaan. 
 Kuvio 2. Räjähdysvaarallisen tilan varoitusmerkki (Suomen 
turvakauppa 2011, Hakupäivä 24.10.2011) 
Räjähdyssuojausasiakirjan tulee sisältää seuraavat asiat: 
 Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevien työntekijöiden 
määrä ja tilojen toiminnasta vastaavien henkilöiden nimet 
 Tilojen pohjapiirustus, josta käyvät ilmi myös poistumistiet 
 Kuvaus toiminnoista 
 Tilojen siivouksesta ja ilmanvaihdosta tiedot 
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 Kuvaus aineista ja olosuhteista, jotka voivat aiheuttaa 
räjähdyskelpoisen ilmaseoksen 
 Mahdollisina sytytyslähteinä toimivien laitteiden ja työvälineiden 
luettelo 
 Luettelo työvälineistä, joita käytetään useissa eri paikoissa ja jotka 
on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa 
 Riskien arvioinnin tulokset ja menettelytavat joita on käytetty 
räjähdysvaarojen tunnistamiseen. Selvitetään myös missä 
vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi ilmetä ja mitä laitteita 
näissä tiloissa on. Riskien arvioinnissa on huomioitava mm. 
muutostilanteet, tilojen ja laitteiden puhdistaminen ja ylös- ja 
alasajot. 
 Tilojen luokittelu, jotka ovat räjähdysvaarallisia 
 Selvitys siitä, kuka vastaa räjähdyssuojausasiakirjan 
päivittämisestä ja kuka vastaa turvallisuustoimenpiteiden 
toteuttamisesta 




 toimenpiteet jotka liittyvät prosessinohjaukseen 
 organisatoriset esim. 
 työohjeet 
 työntekijöiden pätevyys ja koulutus 
 työvälineiden käyttö 
 kunnossapito 
 laitteiden tarkastusmenetelmät 
 räjähdysvaarallisten tilojen merkintä 






Vanhaa pelastussuunnitelmaa tulee täydentää tarvittavin osin biokaasulaitoksen 
osalta, jos pelastussuunnitelma on laadittu eläinsuojalle. Mikäli 
pelastussuunnitelmaa ei ole, tulee tehdä pelastuslain (468/2003) mukainen 
pelastussuunnitelma. Maatalouselinkeinojen rahoituslaki (329/1999) ja 
luontaiselinkeinojen rahoituslaki (45/2000) vaativat sitä tuettavilta 
uudisrakennushankkeilta ja niihin verrattavilta peruskorjauksilta. (Taavitsainen 
2006, 17.) 
Biokaasulaitoksen pelastussuunnitelmasta tulee selvitä (Finlex 2011, 
hakupäivä:4.5.2011): 
 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutus 
 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 
 Suojautumis- ja poistumismahdollisuudet ja sammutus- ja 
pelastustehtävien järjestelyt 
 Turvallisuushenkilöstö, sen kouluttaminen ja varaaminen, sekä 
muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan  
 Alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja 
ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden 
perusteella on tarpeen 
 Ohjeet ennakoituja vaaratilanteita varten 





3.8 Ilmoitus pelastusviranomaisille  
 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille vaarallisten 
kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, mikäli 
vaarallisten kemikaalien ilmoitus-raja-arvo ylittyy (liite 5). Biokaasu on määritelty 
erittäin helposti syttyväksi kaasuksi ja tällöin ilmoitusvelvollisuuden raja-arvo on 
tonni biokaasua laitoksessa. Mikäli biokaasulaitoksessa ylitetään yhtenä 
hetkenä viiden tonnin biokaasumäärä, ilmoitus ei enää riitä, vaan laitokselle 
tarvitaan vaarallisten kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja 
varastoinnin lupa.  
Maatiloilla on yleensä muitakin vaarallisia kemikaaleja kuten esimerkiksi 
polttoöljy ja ilmoitusvelvollisuutta ja luvanvaraisuutta päätettäessä nämä otetaan 
huomioon. Tilan ilmoitusvelvollisuutta päätettäessä lasketaan näiden aineiden 
suhdeluvut ja jos näiden yhteenlaskun tulos on yli yksi, niin tila on 
ilmoitusvelvollinen. Mikäli suhdeluku jää alle yhden on tila kuitenkin 
ilmoitusvelvollinen, jos yhdenkin vaarallisen kemikaalin ilmoitusvelvollisuus-raja-
arvo ylittyy. Raja-arvot eri kemikaaleille löytyvät asetuksesta vaarallisten 
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 29.1.1999/59 liite 1. 
Pelastusviranomaisille tehtävästä ilmoituksesta on selvittävä: 
 Toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka 
 Biokaasulaitoksen sijainti 
 Alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat 
pohjavesialueet sekä maaperän laatu 
 Biokaasulaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat räjähdys- ja 
palovaaralliset kemikaalit sekä ympäristölle tai terveydelle 
vaaralliset kemikaalit 
 Edellä mainittujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa 
kerrallaan olevat suurimmat määrät 




Liitteinä ilmoituksessa on oltava: 
 Selvitys vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista 
vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen 
 Käyttöturvallisuustiedotteet tai pääasiallisesti käsiteltävistä ja 
varastoitavista kemikaaleista vastaavat tiedot 
 Selostus pääpiirteittäin siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi 
on suunniteltu tapahtuvaksi 
 Selvitys mahdollisen vuodon hallinnasta, palotorjunnan 
järjestelyistä ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista 
toimenpiteistä 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin 
aloittamista kaksin kappalein. 
Pelastusviranomaisen tulee tarkastaa kyseinen tuotantolaitos kolmen 
kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Tarkastuksen voi tehdä myös 
tarkastuslaitos, mutta silloin toiminnanharjoittajan pitää lähettää tarkastuksessa 
laadittu pöytäkirja sekä selvitys havaittujen puutteiden korjaamisesta 





Opinnäytetyön kehittämistehtävä oli koota yhteen raporttiin maatilalle 
perustettavan biokaasulaitoksen tarvitsemat luvat. Tiedot näistä luvista saatiin 
kirjoitetuista lähteistä ja asiantuntijoilta saatiin joitakin neuvoja ja ohjeita. Sitä 
kautta selvisi, että maatilan biokaasulaitoksen perustamiseen tarvitaan monia 
lupia. Perustamiseen ja sähköntuotantoon tarvitaan ympäristölupa, rakennus- 
tai toimenpidelupa, elinkeinoilmoitus, laitoshyväksyntä, sopimukset sähkö- ja 
verkkoyhtiön kanssa, räjähdyssuojausasiakirja, pelastussuunnitelma ja ilmoitus 
pelastusviranomaisille.  
Tietoa luvista löytyi vaihtelevasti, esimerkiksi ympäristöluvasta löytyi helposti 
tietoa, kun taas pelastusviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta oli hankalampi 
löytää tietoa. Lakitekstistä asioiden poimiminen on aika työlästä ja aikaa vievää 
työtä, joten moni maatilallinen kokee tietojen löytämisen varmasti hankalaksi.  
Mielestäni tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että lupa-asiat olisivat yhdessä 
paikassa nähtävillä ja niitä pidettäisiin ajan tasalla, koska ne muuttuvat koko 
ajan. Tällä helpotettaisiin uusien biokaasulaitosten perustamista, kun olisi 
selvää mitä lupia tarvitsee ja mitä niihin vaaditaan. Sitä kautta biokaasutuotanto 
saataisiin mahdollisesti kasvamaan entisestään Suomessa. 
Mielestäni opinnäytetyö onnistuu kokoamaan kattavasti kaikki luvat ja on sitä 
kautta täyttänyt tarkoituksensa eli helpottaa maatilallisten työtä tarpeellisten 
lupien etsinnässä. Tämän opinnäytetyön tekeminen opetti minulle itselleni mitä 
lupia biokaasulaitoksen perustamiseen tarvitaan ja lisäsi sitä kautta omaa 
ammattitaitoani ja tietämystä. 
Suurin osa opinnäytetyön tekstistä on poimittu internet-sivuilta Finlexistä. Finlex 
on oikeusministeriön omistama, joten luotan, että tiedot ovat paikkaansa pitäviä. 
Mielestäni kaikki muutkin käyttämäni lähteet ovat luotettavia. Olen pyrkinyt 
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